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Työväenliikkeen kirjaston talousbibliografia / laatinut Martti Niura 
 
Valikoiva bibliografia sisältää 1) Suomen työväenliikkeen piirissä tuotettuja taloutta käsitteleviä 
monografioita ja 2) muita Suomessa julkaistuja työväenliikkeen talousajattelua käsitteleviä 
monografioita (esimerkiksi akateemisten tutkijoiden julkaisut). 
 
Työväenliikkeen piiriin kuuluvien julkaisuiden osalta bibliografia koostuu henkilöiden (esim. 
ammattiyhdistysjohtajien) ja yhteisöjen (esim. puolueiden, ammattiyhdistysliikkeen, sivistysjärjestöjen) 
monografioista. Työväenliikkeen talousajattelua kuvaavia teoksia ovat julkaisseet esimerkiksi yliopistot, 
korkeakoulut ja tutkimuslaitokset (mm. Kansan Markkinatutkimuslaitos, Palkansaajien tutkimuslaitos, 
Teollisuuden palkansaajat). Erityisesti Palkansaajien tutkimuslaitos on julkaissut paljon teoksia aiheesta. 
Bibliografia sisältää aineistoa työväenliikkeen varhaisista vaiheista, 1890-luvulta, vuoteen 2020 saakka. 
Bibliografiaa täydennetään myöhemmin vuoden 2020 jälkeen julkaistujen aineistojen ja tarpeen mukaan 
sitä edeltävien vuosien aineistojen osalta. 
 
Teosluettelosta on rajattu pois osuustoimintaa käsittelevät teokset, sillä niistä on jo olemassa varsin 
kattava kokoelmaluettelo, jonka on julkaissut Työväenperinne vuonna 1990. Puolueiden talouspoliittiset 
ohjelmat on myös jätetty pois. Työmarkkinoiden toimintaa (esim. lakot) koskeva aineisto on rajattu pois, 
jos niissä ei erityisesti käsitellä kansantaloudellisia kysymyksiä. 
 
Kirjallisuusviitteet on kuvailtu seuraavia termejä käyttäen: kansantalous, kauppapolitiikka, kulutus, 
liiketalous, markkinatalous, marxilainen taloustiede, taloudellinen tasa-arvo, taloushistoria, 
talouskasvatus, talousliberalismi, talouspolitiikka, taloustiede ja työmarkkinat. 
 
Bibliografia on järjestetty julkaisuvuoden mukaiseen järjestykseen vanhimmasta alkaen. Samana vuonna 
julkaistut teokset ovat järjestetty asiasanojen mukaiseen aakkosjärjestykseen. 
 
Bibliografiaan on haettu aineistoja seuraavista tietokannoista: Fennica (Suomen kansallisbibliografia), 
Finna (suomalaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden hakupalvelu) ja Helka (Helka-kirjastojen 
kokoelmaluettelo) sekä tutkimuslaitosten ja yliopistojen sähköisistä julkaisuarkistoista. Aineistoa on 
haettu tietokannoista käyttämällä Finto-asiasanoja, sanahakuja ja julkaisija-hakua. Työväenliikkeen 
kirjastossa sijaitsevat taloutta koskevat hyllyluokat on myös käyty läpi. 
 
Palkansaajasäätiö on rahoittanut bibliografian tekemisen. Bibliografian kokoaminen tapahtui 1.4-


















aika asiasanat ISBN 
Groundstroem, 
Oskar, ja A.H. 
Karvonen  
Mihin pyritään?: silmäyksiä Suomen 
työväenliikkeeseen 
Työväen valtuuskunnan 
kirjasia 1 Helsinki Otava 1898 Talouspolitiikka  
Kurikka, Matti  Mitä yhteiskunta on työväelle velkaa   
Kustannuspaikka 
tuntematon Matti Kurikka 1898 Työmarkkinat  
Mäkelä, A. B.  Veroituskysymyksiä   Turku Suomen työväenpuolue 1901 
Markkinatalous, 
liiketalous, verotus  
Heikkilä, Seth  Tuotannon kehittyessä 
Tampereen ja sen 
ympäristön työväen 
agitatsioonikomitean 
julkaisuja 1 Tampere 
Tampereen ja sen 
ympäristön työväen 
agitatsioonikomitea 1903 Markkinatalous  
Kurikka, Matti  Elämän koulua: 1, Talous-oppia   Helsinki Elämä osuuskunta 1906 Kulutus, talouskasvatus  
Hämäläinen, Kalle  Tilaton väestö ja työväenliike   Helsinki 
Työväen sanomalehti-
osakeyhtiö 1906 Työmarkkinat  
Tanner, Antero 
Ferdinand  Kuluttajat, teillä on valta!   Helsinki Tekijä 1907 
Markkinatalous, 
kulutus, talouskasvatus  
Heikkilä, Seth  
Maattomain kohtalo pelissä: piirteitä 
maatalouskysymyksestä   Turku 
Sosialistin kirjapaino-
osuuskunta 1908 Talouspolitiikka  
Nuormaa, Severi  
Kultaisilta vuosisadoilta: siirtomaatalous Europan 
kansallisrikkauksien perustuksena 
Kirjasia kansanopistolle ja 
työväenopistolle 1 Turku Severi Nuormaa 1909 
Taloudellinen tasa-arvo, 
talouspolitiikka  
Pohjola, Jukka  
Miksi vuosiorjuus on poistettava: selostusta 
palkkaussäännön pahimmista kiristysmääräyksistä  Helsinki Työväen sanomalehti-o.y 1909 
Työmarkkinat, 
talouspolitiikka  
Tokoi, Oskari  Piirteitä maatalouskysymyksestämme   Pori Osuuskunta Kehitys 1911 
Työmarkkinat, 
kansantalous  
Voionmaa, Väinö  
Suomen talousmaantieto: kauppa- ja 
teollisuuspainos   Porvoo WSOY 1913 Kansantalous  
Mäkelin, Yrjö Esaias  Taloudellinen kehitys ja sen seuraukset   Oulu Kansan tahto 1914 Kansantalous  
Salin, Eetu  Verot vallankumouksen vaikuttimina   Pori Osuuskunta kehitys 1914 Marxilainen taloustiede  
Kuusinen, Otto Wille  
Työmiehen talousoppia: lyhyt kurssi marxilaisuuden 







Itkonen, Rieti  
Kunnallisverot - kuka ne maksaa ja miten ne 
saadaan oikeudenmukaisemmiksi?   Helsinki 
Suomen 
Sosialidemokraattinen 
Puolue 1926 Kansantalous  
Voionmaa, Väinö  
Suomen talouselämä: talousmaantieteellinen 
yleiskatsaus Opintokirjoja 1 Porvoo WSOY 1927 Kansantalous  
Konkka, Juhani  
Taloudelliseen kansanvaltaan!: kansallisen 
yhteiskuntapolitiikan vaatimuksia   Viipuri Tekijä 1928 
Talouspolitiikka, 
kansantalous  
Tietäväinen, Tauno  Työväen luokkatieto: luokkataistelun perustiedot   Helsinki Tauno Tietäväinen 1929 Marxilainen taloustiede  
Haapalainen, Eero  
Kollektiivinen talous ja millä tavalla sen 
järjestämme   Leningrad Kustannusosuuskunta Kirja  1930 Marxilainen taloustiede  
Lehtinen, J. K.  Suomen kapitalismin talouspulasta   Leningrad Kirja 1931 
Kansantalous, 
markkinatalous  
Lindström, Toivo  Työttömien taistelu: pysyväinen joukkotyöttömyys   Turku Toivo Lindström 1931 Työmarkkinat  
Vuori, Eero A.  
Korkokanta: miksi se Suomessa on korkea?: mitä 
sen alentamiseksi on tehty?: mitä sen alentamiseksi 
on tehtävä?   Helsinki 
Suomen 
Sosialidemokraattisen 













aika asiasanat ISBN 
Sulkainen, Elis ja 
Oskari Tokoi  
Kapitalismi koetuksella: Rooseveltin elvytysohjelma 
Yhdysvalloissa   Tampere 
Suomen 
Sosialidemokraattisen 
Puolueen puoluetoimikunta 1934 
Markkinatalous, 
talouspolitiikka  
Mies, joka pelkäsi 
velkaa [Rauhala, K. 
N.]  Naamioitu peto KK:N lentolehtisiä 41 Helsinki 
Kulutusosuuskuntien 
Keskusliitto 1934 Talouskasvatus  
Rauhala, K. N.  Ett maskerat vilddjur KK:N lentolehtisiä 42 Helsinki 
Kulutusosuuskuntien 
Keskusliitto 1934 Talouskasvatus  
Voionmaa, Väinö  
Suomen talouselämä: talousmaantieteellinen 
yleiskatsaus Tieto ja taito 70 Porvoo W. Söderström 1935 Kansantalous  
Vuori, Eero A.  Taistelu työpalkasta 
Julkaisusarja / Suomen 
Ammattiyhdistysten 






Yliruusu, Eino  Kapitalismin romahtaessa   Helsinki Eino Yliruusi  1940 Markkinatalous  
Railo, Pekka  Tie yhteiskunnalliseen suunnitelmatalouteen   Helsinki Työväen Sivistysliitto 1942 Marxilainen taloustiede  
Pessi, Ville  
Suuryhtymien kansallistaminen koko kansan etujen 
mukaista: työväestön kiinteä yhteistoiminta 
välttämätöntä: SKPn pääsihteeri Ville Pessin puhe 






Mattila, Olavi  
Sosialistisen suunnitelmatalouden 
välttämättömyys, suuntaviivat ja toteuttamistie   Helsinki Tammi  1946 Marxilainen taloustiede  
Railo, Pekka  
Hinnanmuodostus ja työarvo-oppi: raha ja sen 







Varjonen, Unto  
Suhtautuminen suunnitelma- ja 
sosialisoimiskysymyksiin   Helsinki 
Suomen 
Sosialidemokraattisen 
Puolueen puoluetoimisto 1947 Marxilainen taloustiede  
Railo, Pekka  Marxin talousopin perusteet Aikamme kulttuuri 13 Helsinki Tammi  1948 Marxilainen taloustiede  
Enne, Yrjö  Kansallistamisen edellytykset Suomessa    
Kustannuspaikka 
tuntematon Kustantaja tuntematon 1948 Marxilainen taloustiede  




Röymä, Mauri  
Marshall-"suunnitelma"-synty, tarkoitusperät ja 
vastavaikutus   Helsinki 
Suomen kansan 





toimisto  Rationalisointi, sen olemus ja tarkoitus   Helsinki Tammi 1948 
Työmarkkinat, 
markkinatalous  




Nevalainen, Eino  Marxilaisen taloustieteen oppikirja   Helsinki Kansankulttuuri 1950 Marxilainen taloustiede  
Lindblom, Olavi  
Kuka - hajoittanut, vakauttanut, - kohottanut 









Suomen ammattiyhdistysten keskusliitto r.y. ja 
henkisen työn tekijäin palkkaus Ajankohtaisia kysymyksiä 7 Helsinki 
Suomen 
Ammattiyhdistysten 













aika asiasanat ISBN 





taloudellinen tasa-arvo  
Uoti, Olli J.  Talousjärjestelmä muuttuu Pieni tietokirjasto  Helsinki Tammi 1953 Kansantalous  
Nevalainen, Eino  
Kannattaako kauppa?: Suomen ulkomaankaupan 




Salonen, Ahti M.  
Tutkimus taloudellisesta kilpailusta Suomen 
nykyisessä yhteiskuntaelämässä   Helsinki Ahti M. Salonen 1955 
Talouspolitiikka, 
markkinatalous  
Salonen, Ahti M. toim. Tutkimuksia 
Kansan 
Markkinatutkimuslaitos. 





Salonen, Ahti M.  Talouspolitiikan pulmakysymyksiä   Helsinki 
Kulutusosuuskuntien 
Keskusliitto 1956 Talouspolitikka  
Veilahti, V. O.  
Hyvinvointivaltio, sen taloudelliset, poliittiset ja 
sivistykselliset kehittämisedellytykset: esitelmä Synteesi ry:n ajankysymyksiä 1 Helsinki Tammi 1957 
Talouspolitiikka, 
kansantalous  
Alenius, Ele  
Kansainväliset pääomansiirrot työllisyyspolitiikan 
välineinä 
Kansantaloudellisia 





Alenius, Ele  
Kansainväliset pääomasiirrot työllisyyspolitiikan 
välineinä 
Kansantaloudellisia 
tutkimuksia 21 Helsinki 
Kansantaloudellinen 
Yhdistys 1958 Työmarkkinat  
Alenius, Ele  
Kansainväliset pääomansiirrot työllisyyspolitiikan 










Salonen, Ahti M.  
Asunto ja kansantalous: asuntokysymys 
Pohjoismaiden ja erityisesti Suomen 





Salomaa, Erkki  Suuri raha & isänmaa co   Kuopio Savon Sana 1961 
Taloushistoria, 
talouspolitiikka  
Peltonen, Matti  
Kansa kakkunsa äärellä: marxilainen 
kansantuloteoria ja Suomen kansantulolaskelmat   Helsinki Kansankulttuuri 1965 
Kansantalous, 
marxilainen taloustiede  
Kansan sivistystyön 
liiton kirjeopisto  Teollistuva Suomi   Helsinki 
Kansan Sivistystyön liiton 
kirjeopisto 1966 Kansantalous  
Nevalainen, Eino ja 




Linnamo, Jussi  Suomi maailmantaloudessa 
Taloudellisen tiedon vuoden 






Ollikainen, Eero  Kuluttajataito   Helsinki 
Työväen Sivistysliiton 
Kirjeopisto 1967 Markkinatalous  
Peltonen, Matti  Puheenvuoroja marxilaisesta taloustieteestä   Helsinki 
Suomen Kommunistisen 




Mauno Koivisto  Linjan vetoa   Helsinki Kirjayhtymä 1968 Talouspolitiikka  
Knuuttila, Sakari  Täystyöllisyys työvoimapolitiikan tavoitteeksi   Jyväskylä Kustantaja tuntematon 1968 
Työmarkkinat, 
talouspolitiikka  
Työväen Sivistysliitto  Taloudelliseen kansanvaltaan   Helsinki Työväen Sivistysliitto 1969 Talouspolitiikka  
Bärlund, Kaj ja Tapani 
Lausti  
Viimeinen taisto?: työväenliike ja taloudellinen 













aika asiasanat ISBN 
Bärlund, Kaj ja Tapani 
Lausti  
Viimeinen taisto?: Työväenliike ja taloudellinen 
yhdentyminen   Helsinki Otava 1970 Talouspolitiikka  





Tuomioja, Erkki  Suomi ja EEC Sipuli 8 Jyväskylä Gummerus 1971 Kauppapolitiikka  
Välitalo, Heikki  Suomen talousihme Delfiinikirjat  Helsinki Otava 1971 
Taloushistoria, 
kansantalous  
Lausti, Tapani ja Kaj 
Bärlund  
Palkat paketissa. Työväenliike tulopolitiikan 
kourissa Ärrä 7 Helsinki Weilin + Göös 1971 Talouspolitiikka  
Bärlund, Kaj  Miksi ei EEC:hen?   Helsinki Otava 1971 Talouspolitiikka  
Lausti, Tapani ja Kaj 
Bärlund  
Palkat paketissa: Työväenliike tulopolitiikan 
kourissa.    Helsinki Weilin + Göös 1971 Työmarkkinat  
Asplund, Gunnar  Valtiomonopolistinen tulopolitiikka ja inflaatio Polttopisteessä 5 Pori 





Pakaslahti, Riitta ja 
Johannes Pakaslahti  EEC ja Suomi Polttopisteessä 6 Helsinki 
Kansan Työväen 
Sivistystyönliiton kirjeopisto 1972 Kauppapolitiikka  
Ollikainen, Eero  Kuluttajan politiikka   Helsinki Työväen Sivistysliitto 1972 Markkinatalous 951-701-001-X 
Hynynen, Pertti  Ammattiyhdistysliike ja kapitalismi SNK:n oppimateriaalia 4 Helsinki 
Sosialidemokraattisen 
Nuorison Keskusliitto 1972 
Markkinatalous, 
kansantalous, 
työmarkkinat   
Teljos, Tauno  
Porvari- ja proletaarityöläinen kapitalistisessa 
valtiossa   Turku Tekijä 1972 
Markkinatalous, 
marxilainen taloustiede  
Nevalainen, Eino ja 
Matti Peltonen  Marxilainen kansantaloustiede   Helsinki Kansankulttuuri 1972 Marxilainen taloustiede  
Laine, Jermu  
Talouspolitiikan peruskoulu: aineistoa ja virikkeitä 
talouspoliittiseen keskusteluun   Helsinki 
Suomen 
Sosialidemokraattinen 




Kyntäjä, Timo ja 







Ilmonen, Kaj ja Kalevi 
Suomela toim. Kuluttakoon ken voi Huutomerkki-sarja  Helsinki Tammi 1973 Kulutus 951-30-2214-5 
Kasvio, Antti  
Työvoiman uusintaminen valtiomonopolistisessa 






Toiviainen, Seppo  Tulopolitiikan arvostelua Huutomerkki-sarja  72 Helsinki Tammi 1973 
Talouspolitiikka, 
kansantalous 951-30-2721-X 
Metallityöväen liitto  Solidaarinen tulonjako Metalliliiton julkaisuja  Helsinki MetallityöväenLliitto 1973 
Työmarkkinat, 
taloudellinen tasa-arvo  
Asplund, Gunnar et 
al.  Taloustiedon perusteet: SAK-TSL   Helsinki 
Suomen Ammattiliittojen 
Keskusjärjestö ;Työväen 
Sivistysliitto 1974 Kansantalous 951-701-028-1 






Kosonen, Pekka, Aho 
Kyntäjä ja Raimo 
Lovio  
Valtiomonopolistisen kapitalismin teorian 


















aika asiasanat ISBN 
Korpinen, Pekka toim. Sosialistinen taloussuunnittelu 
Työväen taloudellisen 




Asplund, Gunnar et 
al.  Työväenehtoinen talouspolitiikka   Jyväskylä 
Työväen kulttuuriviikko 
Jyväskylän talvi 1974 Talouspolitiikka  
Suomen naisten demokraattinen 
liitto, ja SAK:n kd-ryhmä Hintojen nousu on pysäytettävä   Helsinki 
Suomen Naisten 
Demokraattinen Liitto ; 
Suomen 
Ammattiyhdistysten 
Keskusliiton kd-ryhmä 1974 Talouspolitiikka  
Koivisto, Martti toim. 
Talouspolitiikan ydinkysymyksiä: SDP:n 
valtakunnallisen talouspoliittisen keskustelun 
aineistoa   Helsinki Tammi 1974 Talouspolitiikka 951-30-2953-0 





Bergman, Turo  Maastamuutto ja työvoimapolitiikka 
Tutkimuksia / Työväen 





Hemmilä, Pekka ja 
Juha Koponen  Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan vaihtelut 
Tutkimuksia / Työväen 





Boldt, P. J.  Kansainvälisen rahajärjestelmän kriisi 
Tutkimusselosteita / 
Työväen Taloudellinen 




markkinatalous 951-9281-07-X  
Kykkänen, Seppo  Korkokanta ja tuotantotekniikan valinta 
Tutkimusselosteita / 
Työväen Taloudellinen 
Tutkimuslaitos 4 Helsinki 
Työväen Taloudellinen 
Tutkimuslaitos 1975 Liiketalous 951-9281-06-1  
Ilmonen, Kaj  Mainonnan kustannukset 
Tutkimusselosteita / 
Työväen Taloudellinen 






Suomalaisen kapitalismin piirteitä: suomalais-






Salmela, Reijo toim. 
Terveysmarkkinat: yksityinen sektori 
















taloudellinen tasa-arvo 951-9281-03-7 
Hemmilä, Pekka  
Suomen Neuvostoliittoon suuntautuvan viennin 



























aika asiasanat ISBN 
  
Valtiomonopolistisen kapitalismin kriisi: aineistoa 
Suomen taloudesta ja politiikasta: Helsingissä 12.- 
13.4.1975 pidetyn kansallisen ja kansainvälisen 
dialektiikka kapitalismin kriisikehityksessä-






Kokko, Simo ja Matti 
Rajala toim. Terveys- ja talouspolitiikka 
Terveysalan Sos.Dem. 
Yhdistyksen julkaisuja 2 Helsinki 
Terveysalan 
Sosialidemokraattinen 
yhdistys 1975 Talouspolitiikka 951-95294-0-3 
Gronow, Jukka  Monopolin käsitteestä 
Tutkimusraportti / Tasa-
arvon ja demokratian 
tutkimus Tandem 6 Helsinki Tandem 1975 Taloustiede 951-46-1945-5 
Hytönen, Elina ja 
Jertta Roos  Matalapalkkaiset naiset    Helsinki Kansankulttuuri 1975 
Työmarkkinat, 
taloudellinen tasa-arvo 951-615-098-5 
Kajaste, Ilkka  Teollisuuden järjestöt ja talouspolitiikka 
Tutkimusraportti / Tasa-
arvon ja demokratian 
tutkimus Tandem 7 Helsinki Tandem 1975 
Työmarkkinat, 
talouspolitiikka 951-46-1946-3 
Mäisti, Esa  Tulonjako paperiteollisuudessa vuosina 1955–1977 
Tutkimusselosteita / 
Työväen Taloudellinen 






Kykkänen, Seppo  
Tulonjako ja kokonaiskysyntä: tutkimus tulonjaon 
ja reaalitaloudellisen kehityksen välisistä 
riippuvuuksista ekonometrisen moniyhtälömallin 
avulla 
Tutkimuksia / Työväen 





Manninen, Pauli  
Selvitys Suomen elinkeinorakenteesta ja sen 
tutkimuksesta 1820-1970 
Suomen työväenliikkeen 





Kosonen, Pekka  
Kapitalistisen yhteiskuntamuodon teoriasta: 
tutkielma poliittisen taloustieteen kritiikistä sekä 
yksilöiden ja luokkien intresseistä Tutkijaliiton julkaisusarja 2 Helsinki Tutkijaliitto 1976 Taloustiede 951-9297-06-5 
Toimihenkilö- ja 
virkamiesjärjestöjen 





taloudellinen tasa-arvo 951-9492-58-5 
Bodlt, P. J.  Tuonnin korvaaminen kotimaisella tuotannolla 
Tutkimuksia / Työväen 
Taloudellinen Tutkimuslaitos 4 Helsinki 
Työväen Taloudellinen 
Tutkimuslaitos 1977 Kansantalous 951-9281-09-6 
Ruotsalainen, Seppo  
Piirteitä työväenluokan asemasta kapitalismissa 
yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen valossa ja 
nykyisen taloudellis-sosiaalisen kehityksen taustaa 
vasten tarkasteltuna 
Sosiaalipoliittisen 
yhdistyksen tutkimuksia 27 Vantaa S. Ruotsalainen 1977 Markkinatalous  
Hänninen, Sakari et 




Ikonen, Arvo toim. 
Työläisen taloustieto: marxilaisen 
kansantaloustieteen peruskurssi   Helsinki 
Kansan Sivistystyön Liiton 
kirjeopisto 1977 
Talouskasvatus, 
marxilainen taloustiede 951-9225-26-9 
Seppänen, Esko  Raha liikkuu ja käy pyydykseen   Helsinki Kansankulttuuri 1977 
Talousliberalismi, 
markkinatalous 951-615-148-5 
Seppänen, Esko  Uusi Suomi   Helsinki Kansankulttuuri 1977 
Talouspolitiikka, 
kansantalous 951-615-161-2  
Suutari, Viljo  
Kerettiläinen: valtion synnyn ja kuoleman 















aika asiasanat ISBN 
Seppänen, Esko  
Mitä onkaan pankkiryöstö pankin perustamiseen  
verrattuna?: luentoja taloudellisesta vallasta   Helsinki E. Seppänen 1978 
Talousliberalismi, 
markkinatalous  
Oksanen, Heikki  




Tutkimuslaitos 6 Helsinki 
Työväen Taloudellinen 
Tutkimuslaitos 1978 Talouspolitiikka 951-9281-11-8 
Mauno Koivisto  Väärää politiikkaa   Helsinki Kirjayhtymä 1978 Talouspolitiikka 951-26-1511-8 
Turo, Bergman ja 
Työväen Sivistysliitto  Talouspolitiikan perusteet SAK-aineisto  Helsinki Työväen Sivistysliitto 1978 
Talouspolitiikka, 
kansantalous 951-701-079-6 
Toivainen, Seppo  Nykyinen kriisi ja hallituskysymys   Helsinki Kursiivi 1978 
Talouspolitiikka, 
kansantalous  
Toiviainen, Seppo  Muutos on välttämätön   Helsinki Kursiivi 1978 
Talouspolitiikka, 
marxilainen taloustiede  




Suomi vapaakaupan kourissa: kapitalistinen  
yhdentymiskehitys ja talouspolitiikkamme  
vaihtoehdot   Helsinki 
Sosialidemokraattisen 
Nuorison Keskusliitto 1978 
Talouspolitiikka, 
talousliberalismi 951-9432-04-3 
Österberg, Pirkko  
Palkkaerot SAK:n jäsenkentässä vuonna 1975 




taloudellinen tasa-arvo 951-9281-12-6 
Österberg, Pirkko  










Korpinen, Pekka  Pitkien syklien teoria 
Tutkimusselosteita / 
Työväen Taloudellinen 





Laine, Jarmo ja Jukka 
Pekkarinen  Rakennepolitiikan suunta   Helsinki Kansankulttuuri 1979 
Kansantalous, 
talouspolitiikka 951-615-255-4 
Arvola, Kari  
Kapitalistinen kasvukriisi ja marxilainen 
materialismi   Helsinki Kansankulttuuri 1979 
Markkinatalous, 
marxilainen taloustiede 951-615-243-0 
Kosonen, Pekka, 
Pekka Sutela ja Johan 
Willner  Keskustelua marxilaisesta arvoteoriasta Tutkijaliiton julkaisusarja 9 Helsinki Suomen Tutkijaliitto 1979 Marxilainen taloustiede 951-9297-14-6 
Takala, Tuomas toim. 








Mäisti, Esa  Tulonjako paperiteollisuudessa vuosina 1955-1977 
Tutkimusselosteita / 
Työväen Taloudellinen 






Hemmilä, Pekka  
Suomen ja Neuvostoliiton välisten viisivuotisten 
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Työväen Taloudellinen 
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kokemuksia: yhteenvetoraportti 
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Laine, Pekka  
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henkilöstön palkkarakenteen ja sukupuolten välisen 
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Tutkimuksia / Työväen 




taloudellinen tasa-arvo 952-5071-34-0 
Vartiainen, Juhana  
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Tutkimusselosteita / 
Työväen Taloudellinen 




taloudellinen tasa-arvo 952-5071-36-7 
Sauramo, Pekka  
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Tutkimusselosteita / 
Työväen Taloudellinen 
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Lehto, Eero  
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Cooperation in R&D 
Tutkimusselosteita / 
Työväen Taloudellinen 
Tutkimuslaitos 165 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2000 Liiketalous 952-5071-48-0 
Lehto, Eero  
Regional impacts of R&D and public R&D funding: 
The analysis of the impacts of past R&D capital on 
current R&D investments and productivity 
Tutkimuksia / Työväen 





Lehto, Eero  
Switching Costs and Network Externalities in the 
Production of Payment Services 
Tutkimusselosteita / 
Työväen Taloudellinen 





Vartiainen, Juhana  
Suomen teollisuuden työntekijöiden palkkarakenne 
ja työurat paneeliaineiston valossa 
Tutkimuksia / Työväen 
Taloudellinen Tutkimuslaitos 78 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2000 Työmarkkinat 952-5071-47-2 
Böckerman, Petri  Suomen työttömyys – alueellinen näkökulma 
Tutkimusselosteita / 
Työväen Taloudellinen 
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Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2000 Työmarkkinat 952-5071-46-4 
Böckerman, Petri  









Böckerman, Petri  Schumpeter ja "luova tuho" 
Tutkimusselosteita / 
Työväen Taloudellinen 






Lautala, Saara  
Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla: tutkimus 
palkkiojärjestelmien käytön syistä, edellytyksistä ja 
reunaehdoista 
Tutkimuksia / Palkansaajien 





Böckerman, Petri  
A study on gross job flows of SMEs in Finland: the 
importance of employees' characteristics 
Tutkimuksia / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 80 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2001 Työmarkkinat 952-5071-54-5 
Böckerman, Petri  
Työpaikkojen ja työntekijöiden vaihtuvuus 
Suomessa: alueellinen näkökulma 
Tutkimuksia / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 81 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2001 Työmarkkinat 952-5071-55-3 
Ollikainen, Helvi toim. 
Erilaiset ja samanlaiset: pohdintoja sukupuolten 
tasa-arvosta työelämässä   Helsinki Työväen Sivistysliitto 2001 
Työmarkkinat, 
taloudellinen tasa-arvo 951-701-462-7 
Puoskari, Pentti ja 
Heikki Taimio  
Suomen julkisen sektorin tila ja tulevaisuuden 
näkymät 
Tutkimuksia / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 86 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2002 Kansantalous 952-5071-77-4 




taloudellinen tasa-arvo 951-37-3835-3 
Lehto, Eero  
Mergers and acquisitions as means to transfer 
technology 
Tutkimuksia / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 84 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2002 Liiketalous 952-5071-73-1 
Leskinen, Merja toim. 
Maailma kaupan: parempaan 
globalisaationhallintaan   Helsinki Työväen Sivistysliitto 2002 
Markkinatalous, 
kauppapolitiikka 951-701-467-8 
Puoskari, Pentti  
Laman varjo ja sateenkaari: talouspoliittinen 
päiväkirja 1900-luvulta   Helsinki Edita 2002 Talouspolitiikka 951-37-3640-7 
Huttunen, Kristiina  
Trade, technology and the skill structure of labour 
demand in Finland 
Tutkimuksia / Palkansaajien 





Työväen Sivistysliitto  Tietoa EMU:sta Tietoa EY:stä  Helsinki Työväen Sivistysliitto 2003 
Kansantalous, 
talouskasvatus  
Airaksinen, Jaana  Maailmankauppaa kaikille Pystykorvakirja  Helsinki 
Like ; Suomen 
rauhanpuolustajat cop. 2003 
Markkinatalous, 
kauppapolitiikka 951-578-970-2 
Pekkarinen, Jukka ja 
Ilja Kristian Kavonius toim. 
Suomi, EU ja maailma: puheenvuoroja 
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Palkansaajien 
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Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2004 Kansantalous 952-209-003-4 
Sauramo, Pekka  
Piirteitä suomalaisten yritysten keskimääräisestä 
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TA-tieto ; Demokraattinen 
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Tutkimuksia / Palkansaajien 






taloudellinen tasa-arvo 951-691-023-8 
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taloudellinen tasa-arvo 952-5071-88-X 
Savolainen, Suvi  
Selvitys julkisten palvelujen 
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Alho, Kari ja Jukka 
Pekkarinen toim. 
Sovitaan palkoista: palkkaneuvottelut puntarissa: 
työmarkkinoiden pelisääntöjä selvittäneen 
tutkimushankkeen loppuraportti 
Tutkimuksia / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 93 Helsinki 
Taloustieto ; 
Elinkeinoelämän 
tutkimuslaitos 2004 Työmarkkinat 951-628-414-0 
Hämäläinen, Kari, 
Heikki Taimio ja 
Roope Uusitalo toim. Työttömyys – taloustieteellisiä puheenvuoroja   Helsinki 
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tutkimuslaitos 2006 Työmarkkinat 951-37-4616-X 
Taimio, Heikki  Työmarkkinoiden polarisaatio OECD-maissa 
Raportteja / Palkansaajien 
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Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2004 Työmarkkinat 952-209-004-2 
Hannu Piekkola ja 
Kenneth Snellman toim. 
Collective bargaining and wage 
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Tutkimuksia / Palkansaajien 
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työmarkkinoihin: painopisteenä Suomi ja sen 
lähialueet 
Raportteja / Palkansaajien 





Mäkinen, Heli  
Kotitalouksien tulojen muodostuminen ja 
kulutusbudjetit – Suomi kansainvälisessä 
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Raportteja / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 6 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2005 Kansantalous, kulutus 952-209-016-6 
Pitkänen, Ritva ja 
Pekka Sauramo  
Pääoman lähtö: suomalaisten yritysten 
kansainvälistyminen ja tulopolitiikka 
Tutkimuksia / Palkansaajien 
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Syrjä ja Heikki Taimio  Vanhusten asumispalvelujen kilpailuttaminen 
Tutkimuksia / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 97 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2005 Markkinatalous 952-209-014-X 
Koski, Olli toim. 
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hyvinvointiyhteiskunnasta 2000-luvulla   Helsinki Työväen Sivistysliitto 2005 
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kansantalous 951-701-495-3 
Snellman, Kenneth  Vårdbranschens arbetsmarknad 
Tutkimuksia / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 95 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2005 Työmarkkinat 952-209-012-3 
Kauhanen, Merja  
Työssäkäynnin ja taloudellisen syrjäytymisen 
dynamiikka 
Tutkimuksia / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 96 Helsinki Työministeriö 2005 
Työmarkkinat, 
taloudellinen tasa-arvo 951-735-950-0 
Matikka, Tuomas  
Suomen julkinen sektori kansainvälisessä 
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Raportteja / Palkansaajien 
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Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2006 Kansantalous 952-209-030-1 
Kauhanen, Merja, 
Reija Lilja ja Eija 
Savaja  
Työvoimapoliittisen koulutuksen vaikuttavuus 
kysynnän näkökulmasta 
Tutkimuksia / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 101 Helsinki Työministeriö 2006 Markkinatalous 952-490-015-7 
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Tutkimuksia / Palkansaajien 
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Suoniemi ja Roope 
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Tutkimuksia / Palkansaajien 
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Tutkimuksia / Palkansaajien 
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tutkimuslaitos 2006 Työmarkkinat 952-209-022-0 
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Kalevi Sorsa säätiön 
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Suomalaisyritysten ulkomaanyksiköiden 
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tutkimuslaitos 14 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2008 Työmarkkinat 
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Julkunen, Raija  
Uuden työn paradoksit: keskusteluja 2000-luvun 
työprosess(e)ista   Tampere Vastapaino 2008 Työmarkkinat 
978-951-768-
218-3 
Asplund, Rita ja Petri 
Böckerman  
Palkkaerot Suomessa: yksityisen sektorin palkkojen 
rakenteen ja kehityksen tarkastelu 
Tutkimuksia / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 106 Helsinki Taloustieto 2008 Työmarkkinat 
978-951-628-
467-8 
Helander, Mika toim. 
Going global: ay-liikkeen menestysresepti 
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Helsinki ; 
Jyväskylä Minerva 2008 Työmarkkinat 
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General Intellect  Vasemmisto etsii työtä Polemos  Helsinki 






Anjala, Antti toim. 
Oikeudenmukainen verotus: mistä rahat yhteiseen 
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Kalevi Sorsa säätiön 
julkaisuja 2/2009 Helsinki Kalevi Sorsa -säätiö 2009 Kansantalous 
978-952-5689-
16-7 
Lehto, Eero  
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Tutkimuksia / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 108 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2009 Liiketalous 
978-952-209-
071-3 
Haltia, Ville et al.  
Ydinvoimainvestointien vaikutukset 
elinkeinoelämän ja kotitalouksien sähkön hintaan 
Tutkimuksia / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 109 Helsinki 
Pellervon taloudellinen 
tutkimuslaitos 2009 Markkinatalous 
978-952-224-
034-7 
Harakka, Timo  
Luoton loppu: rahavallan raunioista kohti uutta 





Taimio, Heikki toim. 
Kurssin muutos: kestävään kasvuun ja 





Hakanen, Yrjö toim. Nykyinen kriisi ja Marx 
Marxilainen foorumi -
julkaisusarja 45 Helsinki TA-tieto 2009 Marxilainen taloustiede 
978-952-99418-
9-6 
Bruun, Otto ja Teppo 
Eskelinen toim. Finanssikapitalismi: jumala on kuollut Into-pamfletti 19 Helsinki Like ; Into 2009 Talousliberalismi 
978-952-01-
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978-951-31-
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Korhonen, Anna-Reetta, Jukka 





Kanninen, Ohto  Tulojakauman karakterisointi ja merkitys 
Tutkimuksia / Palkansaajien 
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Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2009 Taloustiede 
978-952-209-
068-3 
Suoranta, Anu  
Halvennettu työ: pätkätyö ja sukupuoli 
sopimusyhteiskuntaa edeltävissä 
työmarkkinakäytännöissä   Tampere Vastapaino 2009 
Työmarkkinat, 
taloudellinen tasa-arvo 9789517682442 
Kiander, Jaakko ja 
Jukka Pirttilä  
Hyvinvointivaltiota vahvistava 
verouudistusehdotus: laskelmia verokertymästä ja 
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Kalevi Sorsa säätiön 
julkaisuja 4/2010 Helsinki Kalevi Sorsa -säätiö 2010 Talouspolitiikka 
978-952-5689-
24-2 
Suoniemi, Ilpo ja Juha 
Rantala  Työstä eläkkeelle – tulokehitys ja korvaussuhteet 
Raportteja / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 18 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2010 Kansantalous 
978-951-691-
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Pitkänen, Ritva ja 
Pekka Sauramo  
Suomalaisyritysten kansainvälistymisen vaikutus 
kotimaan investointeihin: seitsemän 
yritysesimerkkiä 
Raportteja / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 19 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2010 Liiketalous 
978-952-209-
087-4 
Pasi Ahola, Pentti 
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Kananoja toim. 
Yhteiset vai ostetut?: sosiaalipalvelut hyvinvoinnin 
ja osallisuuden tuottajina 
Kalevi Sorsa säätiön 





Lehto, Eero ja 
Katariina Maliniemi  
EU:n uusi postidirektiivi ja postimarkkinoiden 
kilpailuttaminen Suomessa 
Raportteja / Palkansaajien 







Asplund, Rita ja 
Merja Kauhanen toim. 
Suomalainen palkkarakenne: muutokset - syyt - 
seuraukset 
Tutkimuksia / Palkansaajien 





Alaja, Antti ja Hildur 
Boldt toim. 
Tehokkaiden markkinoiden harha: näkökulmia 
nykykapitalismin kriisiin 
Kalevi Sorsa säätiön 





Alho, Arja  Talouspolitiikka - jokanaisenoikeus!   Helsinki 
Sosialidemokraattiset 
Naiset 2010 Talouspolitiikka 
978-952-5916-
00-3 
Korpinen, Pekka  
Taiteesta ja taloudesta. Kohti kauneuden 
taloustiedettä 
Raportteja / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 17 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2010 Taloustiede 
978-952-209-
081-2 
Laukkanen, Erkki  Wage returns to training: evidence from Finland 
Tutkimuksia / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 110 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2010 Työmarkkinat 
978-952-209-
077-5 
Koivulaakso, Dan el 




Maippi Tapanainen ja 
Taina Tervonen  
Ihmisarvoinen työ: kolme maata, kolme 
todellisuutta Työmaana maailma 13 Helsinki 
Suomen Ammattiliittojen 
Solidaarisuuskeskus ; 





Eskelinen, Teppo ja 






Eskelinen, Teppo  Kehityksen loppu Into-pamfletti 40 Helsinki Into 2011 Kansantalous 
978-952-264-
025-3 
Anjala, Antti  
Mikä ihmeen degrowth?: johdatus kasvukritiikin 
uuteen aaltoon 
Kalevi Sorsa säätiön 






Liisa toim. Miinuskasvu?: onko talouskasvulle vaihtoehtoa?   Helsinki STTK:n tulevaisuusfoorum 2011 
Kansantalous, 
taloustiede  
Koivusalo, Meri ja 
Outi Hakkarainen  Terveys kaupan Into-pamfletti 39 Helsinki Like Kustannus Oy 2011 Kauppapolitiikka 
978-952-01-
0437-5 
Lipponen, Elisa toim. Kuluttajavaikuttamisen rajat 
Kalevi Sorsa säätiön 
julkaisuja 5/2011 Helsinki Kalevi Sorsa -säätiö 2011 Liiketalous 
978-952-5689-
36-5 
Rahkola, Joonas  
Tehoja vai kuluja markkinoilta?: analyysi palvelujen 
tuotannosta 
Kalevi Sorsa säätiön 





Sinervo, Timo ja 
Heikki Taimio  
Ikäihmisten asumispalveluiden järjestäminen – 
Yksityisen ja kunnallisen tuotannon vertailua sekä 
kokemuksia kilpailuttamisesta 
Raportteja / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 21 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2011 Markkinatalous 
978-952-245-
439-3 
Hänninen, Jarmo ja 
Pekka Pättiniemi  
Paikallispalveluiden ja paikallistalouden rooli 
hyvinvoinnin rakentamisessa ja ylläpitämisessä   Helsinki 
Kansan Sivistystyön Liitto ; 
Vasemmistoliitto 2011 Markkinatalous 
978-951-9455-
94-5 
Vuolanne, Antti  
Sosiaalinen tasaus ja tehokas talous: 
sosialidemokraattinen talouspolitiikka 
markkinataloudessa 
Kalevi Sorsa säätiön 

















aika asiasanat ISBN 
Kangasniemi, Mari, 
Reija Lilja ja Eija 
Savaja  
Näyttö ratkaisee? Tutkimus näyttötutkintojen 
työelämävaikutuksista teknologiateollisuudessa 
Raportteja / Palkansaajien 







Eskelinen, Teppo ja 
Ville-Pekka Sorsa  Hyvä talous   Keuruu Like 2011 Talouspolitiikka 
978-952-01-
0614-0 
Ihalainen, Lauri et al.  
Kytketään työt käyntiin: voimaa 
työllisyysvoimalasta 
Kalevi Sorsa säätiön 
julkaisuja 1/2011 Helsinki Kalevi Sorsa -säätiö 2011 Työmarkkinat 
978-952-5689-
28-0 
Lehmus, Markku  Essays on the macroeconomic effects of taxation 
Tutkimuksia / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 113 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2012 Kansantalous 
978-952-209-
107-9 
Perkiö, Johanna ja 
Kaisu Suopanki toim. Perustulon aika Into-pamfletti 54 Helsinki Into 2012 Kansantalous 
978-952-264-
130-4 
Kangasniemi, Mari  Tuottavuuden mittaaminen palvelualoilla 
Raportteja / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 23 Helsinki 
Palvelualojen ammattiliitto ; 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2012 Liiketalous 
978-951-9509-
88-7 
Ehrstedt, Johan ja 
Mervi Leppäkorpi toim. 
Reilumman kaupan jäljillä: kirjoituksia reilusta 
kaupasta ja solidaarisesta vaihdosta   Helsinki Into 2012 Markkinatalous 
978-952-264-
127-4 
Pietarinen, Kati  toim. Sijoiltaan menneet: kulutuksen häätämä elämä   Helsinki Into 2012 Markkinatalous, kulutus 
978-952-264-
175-5 





Ylönen, Matti  
Mahti kukkarossa: johdatus Maailmanpankkiin ja 
IMF:ään   Helsinki Into 2012 
Markkinatalous, 
talouspolitiikka 9789522641243 
Seppänen, Esko  Emumunaus   Helsinki Into 2012 Talouspolitiikka 
978-952-264-
182-3 
Helander, Mika ja 
Mats Nylund toim. 
Palkka työstä: ay-liike ja edunvalvonnan uudet 
muodot   Helsinki Into ; Työväen Sivistysliitto 2012 Työmarkkinat 
978-952-264-
121-2 
Vuorikuru, Ilkka toim. Maahanmuutto harmaan talouden kysymyksenä 
Kalevi Sorsa säätiön 
julkaisuja 2/2012 Helsinki Kalevi Sorsa -säätiö 2012 Työmarkkinat 
978-952-5689-
42-6 
Launonen, Reima  Kuningasjako: miksi verotus on oikein   Helsinki Into 2013 Kansantalous 
978-952-264-
232-5 
Teivainen, Teivo  Yritysvastuun umpikuja 
Kalevi Sorsa säätiön 
julkaisuja 1/2013 Helsinki Kalevi Sorsa -säätiö 2013 Liiketalous 
978-952-5689-
52-5 
Kangasniemi, Mari  Näyttötutkintojen tuottavuus- ja palkkavaikutukset 
Raportteja / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 28 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2013 Liiketalous 
978-952-209-
123-9 
Sauramo, Pekka ja 
Ritva Oesch  
Globaali talouskriisi ja suomalaiset monikansalliset 
yritykset 
Raportteja / Palkansaajien 








Hakanen, Yrjö  












Lilja, Reija ja Eija 
Savaja  
Sukupuolten välinen palkkauksellinen tasa-arvo 
yksityisillä palvelualoilla 
Raportteja / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 24 Helsinki Palvelualojen ammattiliitto 2013 Taloudellinen tasa-arvo 
978-952-209-
109-3 
Suoniemi, Ilpo  Köyhyyden dynamiikka Suomessa 1995-2008 
Tutkimuksia / Palkansaajien 





Anjala, Antti ja Esa 
Suominen  
Taloutta työväelle: markkinaliberalismin myyttejä 
murtamassa   Helsinki Into 2013 Talousliberalismi 
978-952-264-
204-2 
Eskelinen, Teppo ja 
Matti Ylönen  
Eurokriisistä eteenpäin: vasemmistolaista 
talouspolitiikkaa   Helsinki Kansan Sivistysliitto 2013 Talouspolitiikka 
978-951-9455-
98-3 















aika asiasanat ISBN 
El-Begawy, Omar toim. Kriisin jälkeinen talouspolitiikka   Helsinki Attac 2013 Talouspolitiikka  
Taimio, Heikki  
Miten voin olla avuksi?: julkisen palvelun 
motivaation tutkimus voimakkaassa kasvussa 
Raportteja / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 26 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2013 Taloustiede 
978-952-209-
118-5 
Ilmakunnas, Seija et 
al.  Onko työvoimapula totta? 
Raportteja / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 27 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2013 Työmarkkinat 
978-952-209-
121-5 
Kainulainen, Ville  
Työssäkäyvät köyhät: katsaus aiheeseen 
tutkimuskirjallisuuden valossa 
Palvelualojen ammattiliitto 
PAM ry, julkaisuja 2/2013 Helsinki Palvelualojen ammattiliitto 2013 Työmarkkinat 
978-951-9409-
95-5 
Kontula, Anna ja 
Taneli Hämäläinen  Varjotalous Suomenkin asia   Helsinki Vasemmistofoorumi ry 2014 Kansantalous 
978-952-68271-
0-0 
Anjala, Antti Anjala toim. Kriisikierteestä hyvän kehään 
Kalevi Sorsa säätiön 
julkaisuja 4/2014 Helsinki Kalevi Sorsa -säätiö 2014 Kansantalous 
978-952-5689-
48-8 




Pekka Sauramo ja 
Yanar Ozan  Suomalainen palkkataso EU-vertailussa 
Raportteja / Palkansaajien 












Ahokas, Jussi ja Lauri 
Holappa  
Rahatalous haltuun: irti kurjistavasta 





Jakonen, Mikko ja 
Tiina Silvasti toim. Talouden uudet muodot   Helsinki Into 2015 Kansantalous 
978-952-264-
366-7 
Perkiö, Johanna  Perustulo: uuden tulonjaon perusta   Helsinki Kansan Sivistystyön Liitto 2015 Kansantalous 
978-952-6693-
09-5 
Taimio, Heikki toim. 
Hyvinvointivaltio 2010-luvulla – mitä kello on 
lyönyt? 
Raportteja / Palkansaajien 







Lähdemäki, Sakari et 
al.  
Liikenneverkot ja kilpailutuksen vaikutukset – 
esimerkkinä bussiliikenteen kilpailutus 
Raportteja / Palkansaajien 







Hakanen, Yrjö toim. Marxin Pääoman ajankohtaisuus 
Marxilainen foorumi -
julkaisusarja 53 Helsinki Kustannusyhtiö TA-Tieto 2015 Marxilainen taloustiede 
978-952-67710-
8-3 
Ahokas, Jussi ja Lauri 
Holappa  Ankeudesta aurinkoon: loppu investointilamalle 
Vasemmistofoorumin 
raportteja 2015, 1 Helsinki Vasemmistofoorumi ry 2015 Talouspolitiikka 
978-952-68271-
2-4 
Kaitila, Joel ja Antti 
Ronkainen  
Talouskurista autonomiaan: Euromaiden 
omaehtoiset toimet liikkumavaran lisäämiseksi 
Vasemmistofoorumin 
raportteja 2015, 2 Helsinki Vasemmistofoorumi ry 2015 Talouspolitiikka 
978-952-68271-
6-2 
Ylönen, Matti ja 
Matti Remes  
Velkatohtorit: kuinka Eurooppa unohti historian ja 
oppi rakastamaan talouskuria   Helsinki Into 2015 Talouspolitiikka 
978-952-264-
357-5 
Patomäki, Heikki  Suomen talouspolitiikan tulevaisuus   Helsinki Into 2015 Talouspolitiikka 
978-952-264-
373-5 
Outinen, Sami  
Sosiaalidemokraattien tie talouden ohjailusta 
markkinareaktioiden ennakointiin: työllisyys 
sosiaalidemokraattien politiikassa Suomessa 1975-
1998   Helsinki Into 2015 
Talouspolitiikka, 
työmarkkinat 9789522644190 
Nuutinen, Veera  
Nollatyösopimukset, työntekijän suojelu ja 
toimeentulo: sääntelysuosituksia vaihtelevan 
työajan työhön 
Vasemmistofoorumin 




Tuomas Kosonen ja 
Terhi Maczulskij  Job Market (In)Flexibility 
Raportteja / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 32 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2015 Työmarkkinat 
978-952-209-
158-1 















aika asiasanat ISBN 
Juutinen, Marko  
TTIP-sopimuksen tavoitteet ja kritiikki: onko 





Holappa, Lauri et al.  Eurosta ulos vai euro uusiksi? 
Vasemmistofoorumin 
raportteja 2016 Helsinki Vasemmistofoorumi ry 2016 Talouspolitiikka 
978-952-7206-
00-3 
Lindholm, Christer  
Viis taloudesta! – 5 myyttiä, jotka romuttavat 
hyvinvoinnin   Tampere Vastapaino 2016 Talouspolitiikka 
978-951-768-
540-5 
Juutinen, Marko ja 
Jyrki Käkönen  Blokkien paluu   Helsinki Into 2016 Talouspolitiikka 
978-952-264-
551-7 
Taimio, Heikki toim. 
Tuotannon Tekijät – Palkansaajien Suomi 100 
vuotta   Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2017 Kansantalous 
978-952-209-
169-7 
Kiema, Ilkka et al.  Kanta-asiakasjärjestelmät ja kuluttajat 
Raportteja / Palkansaajien 







Kiema, Ilkka et al.  Customer Loyalty Programmes and Consumers 
Raportteja / Palkansaajien 







Eskelinen, Teppo et 





Hirvola, Matti  
Luottamuksen loppu?: suomalainen 
sopimusyhteiskunta myllerryksessä 2015-2017   Helsinki Kalevi Sorsa -säätiö 2017 Taloushistoria 
978-952-5689-
72-3 
Korpinen, Pekka  
Suomi kääntyy länteen: talouden tarina 
sisäpiiriläisen kertomana   Helsinki Into Kustannus 2017 Talouspolitiikka  
Nuutinen, Veera toim. Uusi työväki   Helsinki Into 2017 Työmarkkinat 
978-952-264-
819-8 





Seppänen, Esko  
Rauhan ja rahan geopolitiikka: onko maallamme 
valttia vaurastua? Into-tieto  Helsinki Into 2018 Talouspolitiikka 
978-952-264-
881-5 
Kanninen, Ohto ja 
Terhi Ravaska  
Towards an Agile and Evidence-based Pension 
System 
Raportteja / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 40 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2019 Kansantalous 
978-952-209-
186-4 
Kauhanen, Merja ja 
Olli-Matti Laine  
Suomalainen palkkataso eurooppalaisessa 
vertailussa 
Raportteja / Palkansaajien 












Kiander, Jaakko  
EMUn kehittäminen ja Suomi: rahaliiton 
uudistaminen kriisikokemusten valossa   Helsinki Kalevi Sorsa -säätiö 2019 Talouspolitiikka 
978-952-5689-
86-0 
Kosonen, Tuomas ja 
Sampo Järvinen  Opintotuen tulorajat 
Raportteja / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 37 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2019 Talouspolitiikka 
978–952–209–
179–6 (pdf) 
Perkiö, Johanna  Talous ekologisen kriisin aikana 
Vasemmistofoorumin 
raportteja 2019, 2 Helsinki Vasemmistofoorumi ry 2019 Talouspolitiikka 
978-952-7206-
12-6  
Grekula, Eeva-Maria  
Kertomuksia nykyajan köyhyydestä: syitä ja 
ratkaisuehdotuksia 
Vasemmistofoorumin 
raportteja 2019, 3 Helsinki Vasemmistofoorumi ry 2019 Talouspolitiikka 
978-952-7206-
14-0  
Kosonen, Tuomas ja 
Riikka Savolainen  
Makeisveron vaikutus makeisten hintoihin ja 
kulutukseen 
Raportteja / Palkansaajien 







Lindholm, Christer  
Totuudenjälkeinen talouspolitiikka: Thatcherista 





Mattila, Maija  
Työ ja työntekijöiden oikeudet alustataloudessa: 
ongelmista ratkaisuihin   Helsinki Kalevi Sorsa -säätiö 2019 Työmarkkinat 
978-952-5689-
84-6 
Krohn, Elias  
Robotit orjiksi, työntekijät vapaiksi: uusi 
vasemmistolainen työvoima- ja elinkeinopolitiikka 
vastauksena digitalisaatioon ja työelämän 
murrokseen 
Vasemmistofoorumin 

















aika asiasanat ISBN 
Lehto, Eero  Rakentamisen tuottavuus 
Raportteja / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 41 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2020 Markkinatalous 
978-952-209-
187-1 (pdf) 
Jakonen, Mikko  Konflikti: talous ja politiikka   Helsinki Into 2020 Talouspolitiikka 
978-952-351-
275-7 
Eskelinen, Teppo ja 
Matti Ylönen  
Vasemmistolainen talouspolitiikka: lyhyt 
oppimäärä 
Vasemmistofoorumin 
raportteja 2020, 1 Helsinki Vasemmistofoorumi ry 2020 Talouspolitiikka 
978-952-6693-
39-2 
Kauhanen, Merja ja 
Sanni Kiviholma  
Työvoimapula, työvoimakapeikot ja avoimien 
työpaikkojen laatu – 12 ammattiryhmän tarkastelu 
Raportteja / Palkansaajien 
tutkimuslaitos 42 Helsinki 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2020 Työmarkkinat 
978-952-209-
188-8 
 
